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1 Petit  ouvrage album évoquant la période héroïque des expéditions archéologiques en
Iran, au début du XXe siècle. A partir d’extraits du journal d’Erich F. Schmidt, il retrace le
parcours  de  la  mission  que  le  jeune  vétéran  de  la  première  guerre  mondiale  et
archéologue allemand dirigea,  au  nom du Pennsylvania  Museum of  Archaeology and
Anthropology, de Fara en Iraq à Tepe Hissar/Damghan en Iran, au cours de l’année 1931.
Pour illustrer ce périple et les fouilles qui l’ont jalonné, l’archéologue A.G.-S. a sélectionné
64 photos parmi les 2 600 de la collection personnelle de E.F.S., plus une douzaine d’autres
appartenant à la collection du Pennsylvania Museum : nomades, travaux des champs et
villages,  maison  de  fouilles  et  travaux  d’archéologie.  Les  photos  sont  de  Stanislas
Niedzwieski, Boris Dubensky et Schmidt lui-même, qui devait publier en 1940 « Flights
over Ancient Cities of Iran » (Chicago).
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